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 Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya dunia 
perkomikan dan berkembangya dunia dakwah di Indonesia. Salah satunya yaitu 
buku komik Pengen Jadi Baik sebagai perantara media dakwah yang dikemas 
dengan bahasa yang ringan, mudah dimengerti tanpa adanya kesan menggurui. 
Komik ini dituukkan oleh pembaca mulai dari anak-anak usia 9-12 tahun hingga 
dewasa. Selain cara penyampaiannya yang ringan dan mudah dimengerti anak-
anak, komik ini juga banyak mengajari kita nilai-nilai agama yang diselipi ayat 
Al-Qur’an dan juga hadits. 
 Rumusan masalah terkait penelitian: Bagaimana analisis pesan dakwah 
mengenai akhlak tersebut dalam kajian semiotika Sanders Pierce pada komik 
Pengen Jadi Baik jilid 5. Bagaimana pesan akhlak yang telah dikemas dan 
disampaikan dalam komik Pengen Jadi Baik jilid 5 karya Ardian Candra Susila 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna isi pesan akhlak baik 
tercela dan terpuji dalam komik Pengen Jadi Baik jilid kelima dengan 
menggunakan kajian dari semiotika Charles Sanders Pirece yang kemudian dapat 
disimpulkan terkait pesan analisis akhlak di dalamnya.  
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun 
untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara 
(online) melalui email, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya 
penelitian ini menggunakan semiotika dari Charles Sanders Pierce dengan 
meneliti sebuah representament (ikon, indeks, simbol), object, interpretant.   
 Hasil penelitian yang didapatkan setelah menganalisis 7 episode komik 
Pengen jadi Baik jilid 5 ini dengan menggunakan semiotika Charles Sanders 
Pierce yang berupa representamen (ikon, indeks, simbol), object,interpretant. 
Peneliti membagi pesan akhlak tersebut menjadi akhlak tercela dan terpuji 
diantaranya. 1)  Akhlak tercela diantaranya: Mudharat dalam episode Tobat 
Merokok, Berdusta dalam episode Tuyul, Berhutang dalam episode Utang Demi 
Gengsi, Lalai dalam episode Dinding Seluler 3. 2)  Akhlak terpuji diantaranya: 
Bersyukur dalam episode Jamur Hitz, Bersabar dalam episode Susah dan senang, 
Menasehati pada episode Masuk Tipi. 
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 This research is motivated by the growing world of comics and the 
development of the world of da'wah in Indonesia. One of them is the comic book 
Want to be Good as an intermediary for da'wah media which is packaged in light 
language, easy to understand without being patronizing. This comic is written by 
readers ranging from children aged 9-12 years to adults. In addition to the way of 
delivery that is light and easy for children to understand, this comic also teaches 
us a lot about religious values, including verses from the Qur'an and hadith.  
 The formulation of the problem related to the researcher: How is the 
analysis of the message of preaching about morality in Sanders Pierce's semiotic 
study in the comic Want to be Good volume 5. How is the moral message that has 
been packaged and delivered in the comic Want to be Good volume 5 by Ardian 
Candra Susila  
 This study aims to determine the meaning of the contents of the message 
of good morals despicable and commendable in the fifth volume of the comic 
Peng Jadi Baik by using a study from Charles Sanders Pirece's semiotics which 
can then be concluded related to the message of moral analysis in it.  
 This study uses qualitative research using two data sources, namely 
primary and secondary data sources. As for the data collection techniques using 
observation methods, interviews (online) via email, and documentation. As for the 
data analysis technique, this study uses semiotics from Charles Sanders Pierce by 
examining a representament (icon, index, symbol), object, interpretant. 
 The results obtained after analyzing the 7 episodes of the comic Want to 
be Good volume 5 using Charles Sanders Pierce's semiotics in the form of 
representamen (icon, index, symbol), object, interpretant. The researcher divides 
the moral messages into despicable and commendable morals among them. 1) 
Disgraceful morals include: Mudharat in the episode of Smoking Penance, Lying 
in the Tuyul episode, Debt in the Debt for Prestige episode, Negligence in the 
Cellular Wall episode 3. 2) Praiseworthy morals include: Gratitude in the 
Mushroom Hitz episode, Patience in the Difficult and Happy episode, Advise on 
the episode Enter Tipi. 
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